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РЕЗЮМЕ
Естетичната медицина се развива с бързи 
темпове в отговор на нарастващата продъл-
жителност на живота и психо-социалната по-
требност от поддържане на привлекателен вън-
шен вид. 
Целта на статията е да се изследва научна-
та литература и световната практика относ-
но приложението на естетичната акупунктура 
и ароматерапията за повлияване на процесите 
на стареенето. 
Материал и методи: Документално съдържа-
телен анализ на библиографски данни, научна ли-
тература и добри практики относно терапев-
тичното и превенционното приложение на ес-
тетичната акупунктура и етеричните масла. 
Резултати: Прегледът на научната лите-
ратура и добрите практики разкрива възмож-
ностите на самостоятелно приложение на ес-
тетичната акупунктура (вкл. ароматерапия) 
за повлияване на процесите на стареенето. Не се 
откриват данни в чуждестранната и българска-
та научна литература за съчетаното приложе-
ние на акупунктура и локална апликация на ете-
рични масла. 
Заключение: Естетичната акупунктура и 
ароматерапията, като отделни терапии, са 
добре познати и застъпени в научното позна-
ние. Практическият опит на европейските ин-
тегративни клиники в областта на естетична-
та акупунктура разкрива нови насоки за разви-
тие и за въвеждане на комбинираната методика 
„аромаакупунктура“ за повлияване на процеси-
те на стареене. Анализът на световната наука 
ABSTRACT
Aesthetic medicine is evolving rapidly in response 
to the increasing life expectancy and the psychosocial 
need to maintain an attractive appearance. The aim 
of this article is to examine the scientific literature and 
world practice regarding the application of aesthet-
ic acupuncture and aromatherapy and their ability to 
influence the aging process. 
Material and methods: documentary content 
analysis of bibliographic data, scientific literature and 
good practices concerning the preventive and thera-
peutic use of aesthetic acupuncture and essential oils. 
Results: review of the scientific literature and good 
practices reveals the possibilities of independent ap-
plication of aesthetic acupuncture (incl. aromathera-
py) to influence the aging process. No data has been 
found in foreign and Bulgarian scientific literature on 
the combined use of acupuncture and local applica-
tion of essential oils. 
Conclusion: aesthetic acupuncture and aroma-
therapy are well known and represented in scientific 
knowledge as separate therapies. Practical experience 
of European integrative clinics in the field of aesthet-
ic acupuncture reveals new guidelines for the devel-
opment and introduction of the combined methodol-
ogy „aroma acupuncture“ and its influence on the ag-
ing process. The analysis of global science and practice 
stimulates scientific research in the University Center 
for Eastern Medicine for new opportunities to comple-
ment the prevention and treatment of face aging with 
aesthetic aroma acupuncture.
Keywords: aesthetic medicine, acupuncture, 
aromatherapy, aroma acupuncture
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певтични свойства и се добиват от различни час-
ти на растенията, най-често чрез парна дестила-
ция. Ароматерапията е част от медицината, по-
зната на човечеството хилядолетия назад в раз-
лични сфери на приложение – социална, духов-
на, естетична. Доказателства за ползите от аро-
матните масла са описани още в зората на тради-
ционната китайска медицина и в Древен Египет, 
където са се използвали за разкрасителни проце-
дури и балсамиране. Египтяните са вярвали, че 
етеричните масла подпомагат щастливия живот 
след смъртта, като всеки балсаматор разработ-
вал своя формула, пазена в дълбока тайна. 
Терминът „ароматерапия“ е въведен от Ре-
не-Мари Гатефосе през 1927 г., когато при експе-
римент в своята лаборатория изгаря тежко ръка-
та и изпробва ефекта на етеричното масло от ла-
вандула. Окуражен от резултатите, той посвеща-
ва живота си на експериментална работа с раз-
лични етерични масла, като първата област на 
приложение е именно дерматологията – постига 
обнадеждаващо бързи резултати в лечението на 
рани, гангрена. изгаряния. По-късно, френският 
лекар Жан Валне открива антимикробните свой-
ства на някои етерични масла и ароматерапията 
продължава да се развива и в други области на 
медицината (3,20).
ЦЕЛ И МЕТОДОЛОГИЯ НА 
ИЗСЛЕДВАНЕТО
Целта на статията е да изследва научната ли-
тература и световната практика относно при-
ложението на естетичната акупунктура и аро-
матерапията за повлияване на процесите на 
стареенето. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Документално-съдържателен анализ на биб-
лиографски данни, научна литература и добри 
практики относно терапевтичното и превен-
ВЪВЕДЕНИЕ
Стареенето е неизбежен процес, който е обу-
словен от генетични фактори, от начина на жи-
вот и от факторите на околната среда. Безспор-
но биологичното (вътрешно) стареене е трудно 
преодолимо поради настъпващите с възрастта 
физиологични процеси - редукция на кръвото-
ка и мастната секреция с последици суха, тън-
ка, бледа и прозрачна кожа и загуба на еластич-
ност (7,8,14). Външното стареене, особено изра-
зено в областта на изложените на въздействие-
то на слънчевите лъчи области, се характеризира 
с термина „фотостареене“ на кожата, която ста-
ва груба, суха и пигментирана. Изследователи-
те установяват, че фотостареенето е процес, кой-
то е доста по-перспективен за терапевтично и 
превенционно въздействие с наличния набор от 
възможности на естетичната медицина, вкл. аку-
пунктура и ароматерапия (11,15,16). 
Акупунктурата (иглоубождането) е лечебен 
метод, който се заражда в Източна Азия, достига 
до Европа през XVIII век и се практикува непре-
къснато в продължение на около пет хилядоле-
тия и до наши дни. В рамките на последните три 
десетилетия акупунктурата се приема за ефек-
тивна допълваща терапия, а понастоящем е един 
от най-често използваните методи за локално и 
за цялостно повлияване на холистичното здраве 
в западните клиники по интегративна медицина 
(1). Предвид широкия диапазон от медицински 
показания и евентуалните рискове при приложе-
ние на акупунктурата към днешна дата е постиг-
нат международен консенсус, че тя е относител-
но безопасна процедура без сериозни странични 
ефекти (6).
Друго бързо развиващо се в последните десе-
тилетия направление на естетичната терапия е 
ароматерапията. Тя представлява метод за въз-
действие върху тялото, ума, духа и емоциите с 
помощта на природни продукти - етерични мас-
ла (ЕМ). Те представляват летливи смеси от ор-
ганични химични съставки с множество тера-
и практика стимулира научноизследователски-
те търсения в Университетския център по из-
точна медицина за нови възможности за допъл-
ване на превенцията и терапията на стареене-
то с естетична аромаакупунктура. 
Ключови думи: естетична медицина, 
акупунктура, ароматерапия, аромаакупунктура 
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ционно приложение на естетичната акупункту-
ра и етеричните масла.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
През 1972 г. Националният здравен институт 
финансира първото проучване на ефективност-
та на акупунктурата. Резултатите от него тран-
сформират древната философия на китайска-
та традиционна медицина на езика на невроби-
ологията и показват, че акупунктурните точки са 
разположени и съвпадат в много голяма степен 
с нервните влакна, нервните коренчета, свобод-
ните нервни окончания и моторните точки на 
мускулите (21). Морфологичните промени, кои-
то настъпват в кожата, подкожието и подлежа-
щите мускулни снопчета и фасции след поставя-
нето на акупунктурната игла, са предмет на мно-
жество проучвания. Изследванията установя-
ват повишаване броя и плътността на мастоци-
тите, както и степента на тяхната дегранулация 
и освобождаване на аденозин трифосфат (АТФ), 
който активира P2X3 рецепторите на сетивните 
нервни окончания (2,22,24,26). Временната или 
трайна загуба на митохондриална АТФ играе ос-
новна роля в процесите на стареене на клетка-
та. Интрацелуларните нива на АТФ в човешките 
фибробласти намаляват с напредване на възрас-
тта, което намалява адаптационните възмож-
ности за поддържане на апоптозата като естест-
вен физиологичен механизъм за елиниминиране 
на увредени и нефункционални клетки, с оглед 
заместването им с нови, и нарушава хомеостаза-
та в посока некроза (17). Естетичната акупункту-
ра прилага рецептури с насоченост към повлия-
ване на мускулния тонус и към подобряване на 
еластичността на кожата (25). В литературата са 
описани данни за намаляване броя и големина-
та на бръчките, повишаване на водното и маст-
ното съдържание в кожата на лицето, подобря-
ване на кръвната циркулация. Съобщава се още 
за промяна в еритемния и меланиновия индекс 
и цялостно подобряване състоянието на кожата. 
През 2011 г. корейски автори провеждат собстве-
но проучване на ефекта от естетичната акупунк-
тура върху кожната еластичност сред жени във 
възрастовата група 40-50 години и трета степен 
фотостареене на кожата (по Glogau). Резултати-
те сочат положителна промяна в топографски-
те критерии за оценка на еластичността на ко-
жата, както и незначителни промени в самоо-
ценъчната скала след петдневен курс акупунк-
тура на лицето и шията. Местата на иглоубож-
дане са залавните места, коремчетата и/или ръ-
бовете на m.temporalis, m.sternocleidomastoideus, 
m.frontalis, m.procerus, m.corrugator supercilii, 
m.orbicularis oculi, m.auricularis, m.nasalis, 
m.levator labii superiorsi aleque nasi, m.levator 
labii superioris, m.zygomaticus minor et major, 
m.orbicularis oris, m.risorius, m.depressor labii 
ingerioris, m. depressor anguli oris, m.mentalis et. 
m.platysma. Дълбочината на иглоубождането ва-
рира в зависимост от дебелината на кожата и под-
кожната мастна тъкан. Използват се игли от не-
ръждаема стомана, с размер 0,2х15 мм и 0,25х30 
мм, с оглед намаляване усещането за болка и скъ-
сяване времето за въздействие до десет минути 
за процедура. 
Сравнително проучване на ефективността от 
естетичната акупунктура и локалното приложе-
ние на 0,1% гел върху хлоазма извежда научни 
доказателства в полза на иглоубождането. Про-
учвания на страничните ефекти на естетичната 
иглотерапия посочват кървене, болка, оток или 
кръвонасядания, които се определят като леко-
степенни и бързопреходни (5,9,10,19,25). Тези ри-
скове могат да бъдат минимизирани с избора на 
качествена акупунктурна игла и на квалифици-
ран лекар акупунктурист. Основно предимство 
на естетичната акупунктура е възможността ос-
вен локално приложение да се окаже цялостно 
въздействие върху организма.
В последните години, с нарастването на на-
учноизследователския и клиничен интерес към 
разработването на нови инвазивни и неинвазив-
ни методи и средства на естетичната медицина, 
се наблюдава и тенденция към утвърждаване на 
ефективността на натуралните растителни мас-
ла (ароматерапия) (23). Лечебният ефект на ЕМ 
се дължи на богатия им химичен състав – алде-
хиди, естери, кетони, феноли, оксиди, алкохоли, 
ароматни алдехиди. Едни от най-често прилага-
ните в дерматологията масла са:
• Безсмъртниче (Helichrysum italicum) - бо-
гато на кетони и добре известно с ускоря-
ването на зарастването на рани и залича-
ването на белези и пигментни петна; 
• Чаено дърво (Melaleuca alternifolia) - висо-
ко съдържание на алкохоли, определящи 
противовъзпалителните му свойства; 
• Лавандула (Lawandula angustifolia, 
Lavandula latifolia) – съдържат предимно 
алкохоли, терпени и оксиди, допринасящи 
за бързото зарастване на рани, без белези и 
инфектиране на кожата. 
Основен начин на приложение на етерични-
те масла е локално външно, най-често в разре-
ден вид в подходящо съотношение с базово мас-
ло. Съществуват доказателства за  ефективност 
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на външната употреба, еквивалентна на ползите 
от вътрешния прием, тъй като чрез абсорбцията 
през повърхностните слоеве на дермата терапев-
тичните субстанции попадат бързо в кръвообра-
щението (3, 20). Въздействието на етеричните 
масла върху процесите на стареене на кожата се 
изразява в инхибиране на активността на елас-
тазата - свинска панкреатична еластаза и човеш-
ка неутрофилна еластаза, като основни факто-
ри, отговорни за настъпващите възрастови про-
мени. Проучени са етеричните масла от лимон, 
грейпфрут и хвойна (18). В литературата са оп-
исани редица други ЕМ с насочено въздействие 
срещу стареенето за:
• модулиране на мастната секреция при маз-
на и суха кожа, акне, бръчки - Салвия;
• стимулиране на клетъчната регенерация 
и лимфоотока – Гераниум, Палмароза, Ла-
вандула, Нероли, Тамян; 
• подобряване на тонуса и еластичността 
– Розмарин;
• подобряване циркулацията и ревитализи-
ране на кожата - Кипарис;
• подхранване и овлажняване – Роза 
(4,12,13).
Основно предимство на ЕМ, освен високата 
терапевтична ефективност при ниски концен-
трации, е едновременното въздействие по пътя 
на инхалационното и локалното приложение, 
което повлиява и емоциите. Възможните риско-
ве при локалното приложение на ЕМ са свързани 
с алергични реакции, кожни (алдехиди и фено-
ли) и очни раздразнения, фототоксичност (ете-
рични масла, съдържащи фурокумарини). Без-
опасната употреба изисква тест за чувствител-
ност, нанасяне в подходящи разреждания и из-
лагане на слънце след минимум дванадесет часа 
за фототоксичните етерични масла. Разрежда-
нето на маслата и прибавянето на синтетични 
заместители, с оглед по-ниска цена на крайния 
продукт, са основните фактори, които намаляват 
терапевтичните ефекти и повишават риска от не-
желани реакции (4,20). 
Етеричните масла могат да бъдат прилагани и 
в биологично активни (акупунктурни) точки, не-
посредствено преди иглоубождането. Тази тех-
ника на потенциране ефекта на акупунктурната 
игла с етерични масла (аромаакупунктура) е из-
ведена от опита на френска акупунктурна шко-
ла и съчетава ползите от двата метода (27,28,29). 
Проучването на научната литература и световна-
та практика относно приложението на естетич-
ната акупунктура и на ароматерапията за повли-
яване на процесите на стареенето позволява да 
направим следните изводи: 
• установено е значението на самостоятел-
ното приложение на естетичната акупунк-
тура и на ароматерапията в превенцията и 
терапията на стареенето;
• не се откриват научни съобщения в бъл-
гарски и чуждестранни източници за съ-
четаното приложение на акупунктура с 
локална апликация на етерични масла 
(аромаакупунктура);
• аромаакупунктура се прилага в практики-
те на Франция, САЩ и Канада.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Утвърждаването на акупунктурата като ру-
тинна процедура в европейската и световната 
практика разкрива нови насоки за развитие и съ-
действа за разработване на интегративни мето-
дики за повлияване на процесите на стареенето. 
Проучването на научната литература и направе-
ните изводи стимулират научно-изследовател-
ските търсения в Университетския център по 
източна медицина за нови възможности за до-
пълване на превенцията и терапията на старее-
нето в лицето на естетичната аромаакупунктура. 
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